






2006 年 7 月 22 日
「東亜同文書院とわが生涯の 100 年」 安津隆雄
2006 年 1 1 月 25 日
「満洲の青少年像」
ロナルド・シュレスキー（Ronald Suleski) 




2007 年 1 月 26 日
「日本における中国語教育の源流 「華語草編」
から見た同文書院の中国語教学」 今泉潤太郎
2007 年 4 月 28 日
「本間喜一法学者としての軌跡」 石井吉也
2007 年 6 月 9 日
「愛知大学と東亜同文書院大学と私」 牧野由朗
2007 年 6 月 30 日
「『学問のすすめ』『脱亜論』と荒尾精先生の思想、」
村上武
2007 年 9 月 29 日
「東亜同文書院大学呉羽分校顛末一海を渡れな
かった書院生たち一」 池上貞一
2008 年 6 月 14 日
「手ムの東亜同文書院大学時代」 倉田俊介
2008 年 10 月 18 日
「目白にあった東京同文書院」 保坂治朗




2009 年 3 月 14 日
「東亜同文書院大学から愛知大学への発展」
大島隆雄
2009 年 4 月 25 日
「学外者から見た愛知大学」 平田超人
2009 年 7 月 25 日
「東亜同文書院大学の教育、とくに中国語教育
についてJ 宮田一郎
2009 年 1 1 月 28 日
「東亜同文書院大学の上海交通大学への移転J
北川文章
2010 年 1 月 30 日
「上海交通大学史の編纂をめぐってJ 葉敦平
【研究会】
2007 年 9 月 20 日
「東亜同文書院に関する先行研究の回顧と今後
の展望」 武井義和
2007 年 10 月 3 日
「東亜同文書院生とキリスト教J 石田卓生




2007 年 12 月 14 日
「中国における東亜同文書院研究の現状」
周徳、喜
2008 年 5 月 15 日
「愛知大学創成期からもう一つの原点を考察す
る一それを生かせるかどうか一」 越知専
2008 年 6 月 17 日
「東亜同文書院「興学要旨J、「立教綱領」を読む」
今泉潤太郎
2008 年 10 月 2 日
「上海 3 日間の旅一東亜同文書院・愛知大学の
原点、を訪ねてー」 越知専
2008 年 10 月 17 日
「北京崇貞学園と桜美林学園の創立者消水安三
を語る」 黒田芳嗣
2009 年 2 月 21 日
「書院生によるフルンボイルに関する調査報告
書について」 l路敏
2009 年 10 月 5 日
「上海交通大学の校史研究について」 欧七斤
【公開研究会】
2006 年 12 月 2 日
「小岩井浄と人民戦線」 藤城和美
2006 年 12 月 7 日
「我が父本間喜一と愛知大学・東亜同文書院大
学を語る」 殿岡歳子
2007 年 3 月 17 日
「世界大学史と愛知大学」 酒井吉栄
2009 年 5 月 21 日
「藤井草宣と中国」 広中一成
2009 年 6 月 24 日
「根津ーの政治観」 大島隆雄























































































10 月 6 日 「東亜同文書院の歩いた道と愛知大
学」 藤田佐久
10 月 13 日 「孫文を支援した山田兄弟」 馬場毅
10 月 20 日 「展示室での講義と見学」 武井義
和・佃隆一郎
10 月 27 日 「東亜同文書院からみた近代の日
本と中国」 武井義和
1 1 月 10 日 「東亜同文書院生とキリスト教」
石田卓生









2007 年 10 月 27 日～ 10 月 29 日霞山会館
「東亜同文書院大学の資料展示会一日中友好
の原典を視る一」









2009 年 3 月 26 日～ 3 月 29 日 アジア学会
（シカゴ、シェラトンホテル）
「The Materials Connected with Toa Dobun 
Shoin and Aichi University」




























2007 年 10 月 27 日
「小説『満州国演義』にみる中国大陸」
船戸与一
2007 年 IO 月 28 日
「近衛篤麿と清末中国」 李延江
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2006 年 9 月 8 日～ 9 月 29 日
プレ写真・パネル展「近代豊橋の歴史を彩る人
たち 本間喜一と愛知大学創成期」
2006 年 1 1 月 13 日～ 11 月 22 日、












2009 年 6 月 20 日～ 6 月 21 日 パネル展：宝飯
郡小坂井町中央公民館
「東亜同文書院の歩み一上海から豊橋へー」
2010 年 l 月 15 日～ 2 月 14 日明治大学
全国大学史展「日本の大学」ーその設立と社会－





2010 年 5 月 20 日
全国大学史資料協議会東日本部会 2010 年度総
会・記念センタ一見学・情報交換会
2010 年 5 月 20 日～ 7 月 17 日
特別展。全国大学史資料協議会東日本部会 2010
年度総会に合わせて企画展示。
2010 年 9 月 23 日～ 9 月 27 日
上海交通大学へ出張。




























2007. 10. 31 発行
『愛知大学東亜同文書院大学記念センター・ニュー
スレター研究報 2 号』






























『愛知大学史研究 2008 年度版第 2 号』




























































藤田佳久著『The Development and Great Journeys 
of Toa Dobun Shoin』
20日 .3 発行
